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La Batalla de I'Ebre: 
Un riu de sang 
Josep Sánchez Cervelló, Pere Clua 
Micola 
Consorci Memorial dels Espais de 
la Batalla de I'Ebre 
Tarragona, 2005 
82 pagines. 
Si girem lavistaenrera, enversel 
passat ... i cal fer-ho, cal coneixer- 
lo. saber el que fórem i d'on venim 
per comprendre el que som, com 
som i per que ... haurem de cons- 
tatar, potser, que, dels darrers 
cent anys. cap esdeveniment ens 
ha marcat amb més forqa. amb 
mes duresa, que la guerra civil de 
1936-39. No ja acasa nostra, no ja 
a Catalunya, sinó a tot I'Estat. La 
guerra civil i els quaranta anys de 
dictadura. Ensagradi o no. malgrat 
que una afirmació com aquesta 
faci mal o, d'altra banda, pugui 
fer que les generacions mes joves 
ens esguardin amb incredulitat. 
som molts encara els que ens en 
sabem i sentim fills; i molts els que 
hosón sensesaber-ho. Manllevant 
paraulesd'un paragraf del'obraque 
avui comentem, les conseqüencies 
de tot allo encara cuegen. 
Anys importants, anys decisius 
en que s'esclafa la legalitat. l. es- 
sent aixi, no resulta gens estrany 
que hagin generat una quantitat 
ingent de bibliografia; certament, 
I'estrany haguesestat el contrari. La 
caiguda de la monarquia primer. la 
segona república, laguerracivil i el 
franquisme. Tot plegatelquefórem. 
el que foren els nostres pares i avis, 
el món que visqueren. Són molts 
els autors que. amb més o menys 
encert, cadascun des del seu punt 
de vista, han intentat explicar-s'ho 
i explicar-nos-ho. Les passions no 
s'han apaivagat. Sánchez Cervelló 
i Clua Micola, en historiar la més 
cruenta de les batalles d'aquella 
contesa, ens parlen de riu desang. 
Nosaltres, de manera un xic més 
frivola. i des d'aquesta secció, go- 
saríem parlar de rius de tinta. 
Potser aquel1 malaurat 18 de 
juliol ningú, o ben pocs. no podia 
preveure quines serien les con- 
seqüencies de I'aixecament de 
I'exercit; o d'una part d'aquest 
exercit. Potser ningú no imagi- 
nava que allo desembocaria en 
una guerra de gairebé tres anys. 
Franco, esdevingut ben aviat el 
cap dels insurrectes, demostra 
pero que no tenia pressa. I ho de- 
rnostra a bastament, si més no en 
aquella paorosa batalla de I'Ebre, 
una batalla de desgast que dura 
de juliol a novembre de 1938, una 
batalla en la qual perderen la vida 
milers i milers de joves d'ambdós 
bandols, en la que la població civil 
pati penalitats de tota mena, que 
suposa ladestrucciódepoblacions 
senceres. Una batalla en la que la 
república va jugar les seves darre- 
res cartes en un intent desesperat 
d'aturar I'avanc i la victoria de les 
tropes franquistes. 
Una batalla, finalment, que 
tingué lloc aci, a casa nostra. a 
les cornarques de la Terra Alta i la 
Ribera d'Ebre. 
Si tothom doncs hauria de 
conéixer el que succei, estar-ne 
assabentat, nosaltres amb rnés 
motiuencara. Laraóés ben senzilla, 
ho patirem en propia carn. 
Informació no ens en falta, la 
bibliografia, com hem dit, ésabun- 
dosa. De tota mena i de totes les 
ideologies. escritadesdequalsevol 
puntdevista imaginable. Compen- 
dis, biografies, memories, tractats, 
manuals, milers i milers de pagines 
que poden descoratjarmoltsen en- 
frontar-les. en adonar-se de laseva 
envergadura. Potser doncs llavors 
agrairem aquest petit Ilibret, breu, 
senzill en aparenqa, mancat de pre- 
tensions, pero amb tota la qualitat 
i garantia a que ens té acostumats 
Sánchez Cervelló. Ell i Clua Micola 
ens forneixen aquesta vegada la 
informació basica, imprescindible, 
ens diuen en poc més de vuitanta 
pagines el mateix que altres au- 
t o r ~  en centenars. L'estudi de la 
batalla sobretot, dels moviments 
de les tropes, és forqa acurat. Un 
text acompanyat d'altra banda de 
fotografies i d'una magnífica carto- 
grafia que fan encara més entene- 
dora I'obra (sic mapes, a diferents 
escales, dos d'ells de generals de 
les comarques de I'Ebre. els altres 
quatre mostrant-nos sectors i mo- 
ments més delimitats, com puguin 
ser I'assalt a Pandols o I'atac des 
de Vilalba dels Arcs en direcció 
Puig Gaeta i Corbera d'Ebre). Una 
obra que ofereix també, pera tots 
aquells que vulguin aprofundir en 
el tema, una excel4ent informació 
bibliogrifica, si bé en cap moment 
no pot ser qualificadad'exhaustiva. 
Per a que fos aixi hagues estat 
necessari doblar el numero de 
pagines. rnés encara potser. 
"La Batalla de I'Ebre: Un riu de 
sang" pot convertir-se doncs en 
tota una referencia; i no pot faltar 
a la biblioteca dels que desitgin 
coneixer millor aquells moments 
tant dificils que hagueren de viure 
la nostra terra i les nostres farnílies. 
Molt breu sens dubte, pero la seva 
mateixa brevetat fa I'obra recoma- 
nable i. gosariem dir-ho, de lectura 
obligada. 
Neus Pallares Casals 
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Tenim a les mans una nova obra 
de I'Antoni Cortes i Manya, acom- 
panyada d'una introducció molt 
emotiva de la Neus Pallares. De la 
mateixa manera que en una casa 
es fa una festa -o bateig- quan ve 
al món un xiquet, igualment s'ha 
de celebrar, a nivel1 comarcal, el 
naixement d'un Ilibre. És un esde- 
veniment. aquest darrer, que no 
es viu cada dia i hem de valorar la 
feina benfetaaixicom el ternps i la 
dedicació que hom hi aboca. 
De les seves aportacions cal 
ressaltar la transcripció d'un dels 
inventaris notarials que detallen els 
béns materials de que disposaven 
les cases benestants. Les ratlles 
de les Notes sobre Bot, d'Antoni 
Cortés. ens traslladen a moments 
passats. de vegades no gaire Ilun- 
yans en el temps, on els objectes 
personals i d'ús quotidiaeren faves 
comptades entre la majoria de les 
nostres cases. Aquesta mena de 
documents originals, aixi com els 
diversoscontractes d'arrendament 
que I'Antoni transcriu. ens permeten 
entrar pel túnel de la Historia arnb 
fets reals. vius, que ens demostren 
que "van passar". Poden, a més, 
ser-nos útils en un futur com a 
valuosa eina d'estudi de la Historia 
local i. per analogia, de la Historia 
comarcal. 
Pero el poble, segons ens narra 
Cortés, bategava al mateix ritme 
que el decurs dels esdeveniments 
historics del país; no s'escapa de 
I'efervescencia associacionista en 
elsdiferentsambits(desde1 politic, 
sindical, Iúdic fins a I'esportiu); en 
temps de guerra els botencs no es 
deslliuren de les seves crues con- 
seqüencies. Pel que fa a I'evolució 
política els homes i les dones de 
Bot i el seu consistori veuen i viuen 
els seus canvis. CAntoni Cortés 
no descuida tampoc I'analisi de 
I'evolució economica, demografi- 
ca, urbanística i dels transports 
d'aquesta població terraltina. Tre- 
balla saviament, a més, aspectes 
vinculats amb les festes, les tradi- 
cions i els costums del poble, fent 
especial esrnent a lesdones. Molts 
dels habitants de Bot cobren vida 
entre les pagines del seu Ilibre. 
Al llarg del text Cortés ens 
obsequia amb versets, canqons i 
rondalles i també amb frases fetes 
i tota mena de dites que lliguen 
amb tot alloqueensexplica. Nocal 
dir que moltes d'elles cada dia se 
senten menys i gracies a aquesta 
aportació queden enregistrades i 
no cauran en I'oblit. 
CAntoni, amb I'ajuda de dife- 
rents eines. les unes escrites i les 
altresamb I'auxili delasaviatradició 
oral, teixeix amb diligencia el fil de 
la historia peraobtenirun nou llibre 
d'Historia local: Notes sobre Bot. 
Un titol humil que ens fa pensar en 
un altre. Notes d'História de Gan- 
desa, de Mn. Manya. Cal molt de 
temps i paciencia-haver de rebus- 
car entre vells papers i documents 
antics, de vegades desordenats i 
arnb cal.ligrafies dubtoses- per a 
poder entrellaqar I'ordit i la trama i 
obtenir, a la fi, la peca desitjada. 
Són tants els aspectes en que 
el cronista de Bot ens il.lustra que 
es impossible resumir-los en unes 
poques ratlles. Creiem queaquesta 
no és la nostra missió: la nostra 
tasca consisteix Únicament en fer- 
vos agafar el cuquet de la lectura 
d'aquestes "Notes sobre Bot". 
Loreto Meix Boira 
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